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 ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ
 6 ﺗﺎ 3ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻦ -1
 ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺍﻣﻲ.
- ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﻩ ﻭ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ 2
 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺍﻣﻲ .
-ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺍﻣﻬﺎﻱ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻠﻪ ﻭ 3
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺭﺣﻤﻴﺠﻨﻴﻨﻲ ﻭ 
 ﺟﻔﺖ ﺩﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ.
- ﺧﻮﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻡ 4
 ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻭﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩ .
- ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﺤﻴﻂ 5
ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﻭ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺻﺤﻴﺢ 
 ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺁﻥ ﻫﺎ .
- ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ 6
ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ 
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ. 








 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
 ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 












 )ﻭﻳﮋﻩ ﻱ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭﻋﺸﺎﻳﺮﻱ(
 




 (481ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ - ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ   )
ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ  ﻣﺎﻟﺖ
ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  






 ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ  ﺩﻗﻴﻘﻪ5   ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﺎﺳﺖ 3ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ 
 ﮔﺮﻡ  ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺮﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ 052ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ 
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﻪ ﺷﺪﻥ)ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﭘﻨﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ (ﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﻻﺯﻡ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻱ ﺻﺎﻓﻲ،  
ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻪ 
ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺷﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ 
 ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ  ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻧﻤﻚ2ﺷﻮﺩ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 





ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺳﻠﻮﺯ )ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ(-   .1
  1931ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮ - 
 32 ﺹ 18ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﻮﺭﺯ ﺑﻬﺎﺭ  .2
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ  .3







ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ  ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ  ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
 ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ 





ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺘﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ 
ﺟﻨﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . 
 
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
   ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻭﺳﻼ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺩﺭ 
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺰ ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ، ﮔﺎﻭ ، ﺳﮓ ، ﺧﻮﻙ 
ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﺒﻴﺸﺘﺮ 
 ﺩﺭ ﺑﺰ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
 
 ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺁﻟﻮﺩﻩ : -1
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ، ﺍﺩﺭﺍﺭ، ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻭﺍژﻥ ﻭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ 
 ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻔﺖ ﺁﻟﻮﺩﻩ . 
 
 :-ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 2 
-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ        ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ
ﻟﺒﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﻭ ﻧﺠﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻴﺮ ﺗﺎﺯﻩ ، ﺧﺎﻣﻪ ، 
 ﺳﺮﺷﻴﺮﻭ ﺁﻏﻮﺯ .
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺫﺭﺍﺕ ﻋﻔﻮﻧﻲ     ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻨﻔﺴﻲ -





 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
 
 - ﺗﺐ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ
     -ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺷﺐ
 ﺧﺴﺘﮕﻲ -
 ﺑﻲ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ -
 ﺳﺮﺩﺭﺩ -
 ﺩﺭﺩ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪﻥ  -
 
 ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻟﺒﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻫﻤﺎﻧﻨﺪ - 1
 :  ﺷﻴﺮﺧﺎﻡ، ﭘﻨﻴﺮ ﺗﺎﺯﻩ، ﺧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺮ ﺷﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ . 
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ -2
ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ 
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ 5ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﺟﻮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ . 
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻﺕ -3
 ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﺒﻞ . 
  ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ . -4
ﺩﺳﺘﮑﺶ ، ﮐﻼﻩ ، ﻣﺎﺳﮏ ،  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ -5
 ﺩﺭ  ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ، ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻴﻨﮑﺮﻭﭘﻮﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ







ﺧﺮﺍﺵ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ، ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﻭ      -ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ
ﺟﻔﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻭﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ 
 ﺣﻴﻮﺍﻥ. 
ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﻭﺳﻼ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ-
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺳﻮﺯﻥ ﺣﺎﻭﻱ ﻭﺍﻛﺴﻦ 
 ﺩﺍﻣﻲ.
 
ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﻲ-
 ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ .
 
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﻥ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻔﺖ





 5ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ .
